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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Siei. Alcaldes y Se 
netailós reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
je! número siguiente. 
LÚS Secretarios cuidarán de conser-
w ios BOLETINES coleccionados or-
L'nadaincnte.'para su encuademación, 
que debciú verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anundos que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN Or-
CIAL, se han de mandar al Gobernadar 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
arte oficial 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jastieia • 
Aiulienoia TenitoriBl de Valladolid. 
•—Relación de Fixcales y Suplentes 
de la provincia de León. 
Htlictot de Juzgados. 
Cédula de .citación. 
Anuncio» particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . e) Rey Don Alfonso XIII 
í l . D. g.l, S. M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia. S. A : R . el Pr ín -
oii>e de Asf arias e Infantes y demás 
P'itsonas do la Augusta Real fami-
conviuúaii sm novedad en su 
l'-ii">i'tai!te salud. 
f 'r.iee/a del día27 de lunio de 1930) 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Secretaría de Gobierno 
flon José Anguila Sánchez , Secre-
tario de Gobierno de esta Au-
dieneia Territorial. 
i Certifico: Qu« por la Sala de Go-
l'ieruo y con am'glo al Real decreto 
de24 de Febrero ú l t imo, se han 
acordado los siguientes nombra-
mientos de Fiscales municipales y 
sus Suplentes para la próxima re-
novación de 1.° de Agosto inmedia-
to, en todos los pueblos pertene-
cientes a la provincia de L e ó n . 
Partido de Astorga . , 
Astorga -
Fiscal, D . Ricardo Alonso Pérez . - -
Suplente,' D . Magín G.- Bevillo 
Fuertes, • 
Benavides. 
Fiscal, D . M á x i m o Mayo P é r e z . 
Suplente, D . Antonio F e r n á n d e z 
...•Mayo."' 
Brazuelo 
Fiscal, D . Eugenio Pardo Calvo. 
Suplente, D . Euseb io Mart ínez 
Franganillo. 
Carrizo 
Fiscal, D . Pablo García Marcos. 
Suplente, D . Isidoro R o d r í g u e z 
Osorio. 
Gastrillo 
Fiscal, D . Santiago Alonso. 
Suplente, D . Felipe Pérez Mostaza. 
Hospital 
Fiscal, D . José R o d r í g u e z Gonzá-
lez. 
Suplente, D . Pedro Fnertes Manso. 
Lucillo 
Fiscal, D . Tomás Prieto González . 
.Suplente, D . A g u s t í n Blas Huerga. 
Fiscal, D. 
Suplente, 
Fiscal, D 
guez. 
Suplente, 
Fiscal, D . 
cía . 
Suplente, 
Fiscal, D . 
Suplente, 
Fiscal, D . 
cudero. 
Suplente, 
Fissal, D . 
cía. 
Suplente, 
Fiscal, D . 
Suplente, 
Fiscal, D . 
Suplente, 
tanilla. 
Fiscal, D . 
Suplente, 
Luyego 
Nico lá s F lórez Mendaña . 
D . Claudio Morán. 
Llamas 
. Aniceto Suárez Rodrí-
D ; Benito S á n c h e z . 
•" Magaz . . 
Salvador González Gar- •; 
D . Daniel García. . 
Quintana- * 
Juan García Fernández . 
D . Restituto Rodr íguez . 
Rabanal 
Francisco A r g ü e l l o Es-
D . Pedro Pérez Crespo. 
San Justo 
Venancio Martínez Gar-
D. Restituto Alonso. 
Santa Colómba 
, R a m ó n Sierra Alvarez. 
D . A n d r é s Fraile.-
Santa Marina 
Pedro Mayo y Mayo. 
D . Antonio Sánchez Quin-
Santiago Millas 
A g u s t í n Pablo A n d r é s . 
D . Antonio Ares P o l l á n . 
¡ « f e ; 
*..¡l"; 
Fiscal, D . Pedro Nogar Madero. 
Suplente, D . Francisco L i é b a n a 
Gonzá lez . 
Tureia 
Fiscal, D . Antonio Mart ínez P é r e z . 
Sapiente, D . Isidro Gonzá lez Mar* 
tinez. 
Valderrey 
Fiscal, D . Angel G o n z á l e z Prieto, 
Sapiente, D . Manuel Cabello Ro-
m á n . 
Val de San Lorenzo 
Fiscal, D . José Matanzo Alonso. 
Suplente, O . Manuel Alonso Martí-
nez. • 
Viüagatán 
Fiscal, D . Luciano F r e i r é Nuevp. . 
Suplente, D . Fabi iu Nuevo. 
ViUamejil 
Fiscal, D . Nico lás Alonso Alvarez. 
Suplente, D . Felipe García Toral. 
Villaobhpo 
Fiscal D . Santiago Alonso Nistal. 
Suplente, D . J o a q u í n Redondo Mos-
quera. 
Villarejo 
Fiscal, D . José Fuertes M a i t í n e z . 
Suplente, D . Antonio D o m í n g u e z 
Fuertes.?-' • • . - >•" . 
. •. • - ~ .Villares . ?. <• 
Fiscal ,D. Domingo Martínez Cardo. 
Suplente,- D . Pedro -Pozuelo • A l -
- • rarez. " •• - . 
Partido <Ic La liafteza 
Alija • 
• Fiscal, D . Faustino Esteban Gar-
c ía . 
. Suplente, D. José: Forrero Gonzá-
lez. • • -
Bercianos 
Fiscal, D . Melquíades F o r r e r o 
Grande. 
Suplente, D . Tiboroio Rebollo Mar-
t ínez . 
Bustillo 
Fiscal^ D . Francisco Ungidos V i -
.• llar.-. - . . 
Suplente, D . Teodoro Juan Franco. 
Castrillo :. 
Fiscal, D . Silvestre L ó p e z de Abajo. 
Suplente, D. Gregorio P é r e z Ber-
cianos. 
Castrocalbón 
Fiscal, D. J e r ó n i m o Manjón B ó -
cares. 
Suplente, D . Hipó l i to Turrado B é -
cares. 
Gastrocontrigo 
Fiscal, D . Cipriano Castaño Ca-
rrero. 
Suplente, D . Manuel Morán Parras. 
Cébrones del Río 
Fiscal, D . Aureliano Mart ínez Ga-
llego. 
Suplente, D . Vicente Mart ínez Her-
n á n d e z . 
Destriana • 
Fiscal, D . Antonio Chana Luengo. 
Suplente, D . J o s é Mart ínez Lobato. 
Laguna Dalga 
Fiscal ,D. Estanislao Alonso Blanco. 
Suplente, D . Baldomero B a r r a g á n 
Chamorro. 
. Laguna de Negrillos 
Fiscal, D . Moisés Murciego G a r c í a . 
Suplente, D Gonzalo F e r n á n d e z 
Falencia. 
L a Antigua 
Fiscal; D . Eduardo Fernández Mo-
rán . 
Suplente, D . Bonifacio Murciego 
F e r n á n d e z . 
L a Bañeza 
Fiscal, D . Elisardo Moro García . 
Suplente, D . J o s é Seoanez Romero. 
• Palacios ' 
Fiscal, D . . Ricardo í Castro Martí-
" nez. .... .? • . :•• . r ••..;•„ 
Suplente, D . Manuel Mart ínez Mon-
roy. ' * -
Pobladura 
Fiscal, D . Eusebio D o m í n g u e z P é -
rez. 
Suplente, D . J u l i á n D o m í n g u e z P é -
rez. 
• Pozuelo 
Fiscal, D . Bonifacio R o d r í g u e z 
Montes. 
Suplente, D . Juan Cadenas Prieto. 
Quintana del Marco 
Fiscal, D . Pedro Alija D o m í n g u e z . 
Suplente, D . Nemesio de la Fuente 
Chana. 
Quintana t; Congosto 
Fiscal, D . Modesto Carbajo Gon-
z á l e z . 
Suplente, D . Lucas Vidales Calvo. 
Regueras 
Fiscal, D . Felipe A n t ó n Fuertes. 
Suplente, D . J u l i á n Alvatez Lo-
bato. 
Riego 
Fiscal, D . Alejo D o m í n g u e z Re-
ñ o n e s . 
Suplente, D . Esteban Prieto Ordás. 
Roperuelos 
Fiscal, D . Venancio Alija García. 
Suplente, D . Baltasar R a m ó n Ga-
ra vito. 
San Adrián 
Fiscal, D . Evaristo Blanco Caba-
ñeros . 
Suplente, D . Antonio de la Fuente 
Rosado. 
San Cristóbal 
Fiscal, D.'Antonio F e r n á n d e z Fuer-
tes (menor). 
Suplente, D . Anselmo Acebes de la 
Arada. 
, San Esteban 
Fiscal, D . Juan L ó p e z del R í o . 
Suplente, D . Francisco Bai lón Fer-
• nández . , 
San Pedro 
Fiscal^D. Luis Pérez Pe í ] i t ero . 
Suplente, D. Nicomedes Castella-
nos Chamorro. 
• Santa Elena 
Fiscal, D . Inocencio Santamaría 
F e r n á n d e z . 
Suplente, D. Julio Benavides Me-
- rillas. , . , 
-•: Santa-María de la Isla 
Fiscal, D . Manuel Santos Rey. 
Suplente,-D Blas Frade Alija. 
• Santa-María del Paramo,.-
Fiscal, D . Emiliano de Paz' y Paz. 
Suplente, D. Maximiliano Carbaj" 
del Egido. 
Soto de la Vega -
Fiscal, .D. Tirso Prieto L ó p e z . : 
Suplente, D . Mateo Otero Alija. 
• Urdíales 
Fiscal, D . Armando Sarmieiu 
Juan. 
Suplente, D . Nemesio Castellano 
Sarmiento. 
Valclefuentes 
Fiscal, D . Santiago Martínez Gon-
zá lez . 
Suplente, D . J o s é Gármón Garmón. 
Villamontán 
Fiscal, D . A g u s t í n R o d r í g u e z Mou 
roy. 
Suplente, D . José Alvarez Gon-
zá lez . 
Villazala 
Fiscal, D. Andrés Natal Vega. 
Suplente, D . Nico lás Villoría Mar 
t ínez . 
3 
Zotes 
l'isca^D. Fernando Parrado Blanco. 
Suplente, D. Toribio Gallego Fer-
nández . 
Partido do L a Vecilla 
S o ñ a r 
Fiscal, D . Manuel del R í o D í a z . 
Suplente, D . Lucas Ruiz Ruiz. 
Cármenes 
fiscal, O. Francisco Alvarez A l -
varez. 
Suplente, D . J e s ú s Fernández Fer-
nández . 
L a Ercina 
l 'iscal, D Joaquín Sánchez B a y ó n . 
Suplente, D . Francisco Gutiérrez 
García . • 
L a Había 
Fiscal, D . Juan Antonio Gonzá lez 
Flecha. 
suplente, D . Esteban Cubría Gar-
cía. 
L a Vedilla • 
liscal, D . Laudelino Fernández 
Rodr íguez . 
Suplente, D . Avelino Gonzá lez Gar-
cía. '•;".>' -"i '"' . ;*, ;. >'•• 
Matallana . > - ,:. 
1' iscal, D . Emilio Diez García. • 
Suplente, D . Pedro Garófa Saiz. 
• " L a P o l a d e G o r d ó n ^ . - ' . ' 
Fiscal, ..Dv Ignacio Robles Gut ié -
rrez. ' 
Suplente, D . Eduardo Alvarez Fer-
. nández . " •'• 
Rodiezmo 
> iscal, D-.• Faustino Gonzá lez Can-
cedo.' ., 
Sapiente, D . Manuel Diez Suárez . 
Santa Colomba 
I iscal i D . Lorenzo Garofa Castro. 
•Supmnte, D . Felipe Robles Viejo. 
Soto y Amio 
1 'scal,. D . Pedro García Robla. 
Suplente, D . Pedro R o d r í g u e z Gar-
Valdelugueros 
1 ibeal, D . Benigno Orejas García. 
suplente, D . Crisógonó Gutiérrez 
trojas. 
Valdepiélago 
' iscal, D . Juan Francisco Alvarez 
Diez. 
Suplente, D . Amesto Diez Gon-
zález. 
Valdeteja 
Fiscal, D. J o s é Alonso González 
Suplente, D . Fernando Morán Gon-
zá lez . 
Vegacervera 
Fiscal, D . Florentino R o d r í g u e z . 
Suplente, D . Emil io González Ba-
rrio. 
Vegaquemada 
Fiscal, D. Mauro González Martí-
nez. 
Suplente, D . Alejandro González 
Diez. 
Partido de León 
Armunta 
Fiscal, D . Víc tor Diez García. 
Suplente, D . Manuel Soto Castro. 
Carrocera 
Fiscal, D . Angel Fernández Morán. 
Suplente, Honorio Gutiérrez Mallo. 
Chozas de Abajo 
Fiscal, D . Isidoro Fidalgo Loren-
zana. 
Suplente, D . José María Fernández 
F e r n á n d e z . 
Cimanes 
Fiscal, D . Gervasio García Rodrí-
. guez. • 
Suplente, D . Gregorio Palomo. '.. 
- Cuadros 
Fiscal, D . Agnatin García Llamas.: 
Suplente, D . Va len t ín García Fer-
' ' nández . ."- • . 
Qarrafe 
Fiscal, • D . -Francisco Blanco Gon-
zález . : • • 
Suplente, D . R o m á n Suárez López.. 
Gradefes 
Fiscal, D. Cayo R o d r í g u e z Saheli-
ces. 
Suplente, D . Manuel Ferreras Gon-
zález; 
León 
Fiscal, D . Vicente Martínez Manga. 
Suplente, D . A n d i é s lufraune Za-
bala. 
Mans iüa Mayor 
Onzonilla 
Fiscal, D . Santiago Soto Ramo-
luengo. 
Suplente, D . José González Soto. 
Rioseco de Tapia 
Fiscal, D . Manuel García Diez. 
Suplente, D. Laureano Alvarez 
. Diez. 
San Andrés 
Fiscal, D . Salvador Alvarez Fer--
nández . 
Suplente, D . Bernardo Blanco Cen-
teno. 
Sariegos 
Fiscal, D . Rosendo Morán García. 
Suplente, D . Juan Antonio Sierra. 
Santovenia 
Fiscal, D . Salustiano Redondo V i -
llanueva. 
Suplente, D . Gabriel Martínez Mar-
t ínez . 
: Valdefresno 
Fiscal, D . D a m i á n Sancho de Cas-
tro. 
Suplente, D . Matías Prieto Martí-
nez. 
Valeerde • 
Fiscal, D . Venancio Gutiérrez Gon-
; zá lez . 
Suplente, D . José Fierro Rodrí-
guez. 
• Vega de Infanzones 
Fiscal, D . Ezequiel Redondo Fran-
cisco. 
Suplente, D. - Faustino Es tébanez -
Gonzá lez . 
Vegas del Condado 
Fiscal, D. - Regino 'Martínez Ver-
• duras. 
Suplente, D . Manuel L ó p e z Castro. 
Villadangos 
Fiscal, D . Pedro Arias Diez. 
Suplente, D . Andrés Gonzá lez Be-
neitez. 
Villaqui tambre 
Fiscal, D . José Sctncbez González . 
Suplente, D . Norberto de Celis P é -
rez. . • 
Villasabariego 
Fiscal, D . J u l i á n Llamas Rebollo, pigog^ d . Antonio Olmo Diez. 
Suplente, D . Ildefonso Fernández sUpiente, D . Maximiano Castro 
Gonzá lez . j Arenas. 
Mantilla de las Mulos I Villaturiel 
Fiscal, D . Pedro Aragoneses To- Fiscal, D . Teófilo Martínez Gonzá-
rrefio. | lez> 
Suplente, D . Bernardo Rodr íguez Suplente, D . Luis Lorenzana y L o -
del Valle. | renzana
•i. • 
•I-.-
Partido de Murias de Paredes 
Cabrillanea 
Fiscal, D . Maximino Fernández 
Diez. 
Suplente, D . Ignacio Calzado Ru-
bio. 
Campo de la Lomba 
Fiscal, D . Celestino Calzón Bar-
' d ó u . 
Suplente, D . Antonio Sabanal. 
Láncara 
Fiscal, D . Angel Hidalgo Alvarez. 
Suplente, D . Pedro Suárez Alva-
rez. 
Las Oma fias 
Fiscal, D . V í c t o r Campillo Gonzá-
lez. 
Suplente, D . Bonifacio García A l -
varez. 
Los Barrios 
Fiscal, D . Santiago Diez Gonzá lez . 
Suplente, D . Juan González Gon-
zá lez . 
Murias de Paredes 
Fiscal, D . Manuel Alvarez Mart í -
nez./ • 
Suplente, D . Balbino García Diez. 
. . Palacios. • -
Fiscal, D . Miguel. llamos Gonzá-
lez.'' - : • • . A 
Suplente, D . Leoncio Alvarez Fer-
- nández . _ 
'. IHelíO. • ••• • ' ' .' 
Fiscal, D . Miguel Rabanal Melcón . 
Suplente, D . Adeodato Mirantes 
M u ñ i z . 
Santa María 
Fiscal, D . "Wenceslao Alvarez Gar-
cía . 
Suplente, D . Francisco Fontano 
Diez. 
San Emiliano 
Fiscal, D . Rafael Alvarez Alonso. 
Suplente, D . Rogelio R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z . 
Valdesamario 
Fiscal, D . Luciano Diez García . 
Suplente, D . Pedro García Diez. 
Vegarienza 
Fiscal, D . Corsino R o d r í g u e z . 
Suplente, D . Pedro Mallo. 
Villablino 
Fiscal, D . Pedro Carmen Pérez, 
Partido de Ponferrada 
Albores 
Fiscal, D . Santos Robles García . 
Suplente, D . Manuel F é l i x García . 
Barrios 
Fiscal, D . Aurelio Mart ínez L ó p e z . 
Suplente, D . Juan Garcia Rodr í -
guez. 
Bembibre 
Fiscal, D . Angel Mayoral G i l . 
Suplente, D . David R o d r í g u e z Ro-
d r í g u e z . 
Benuza . 
Fiscal, D . Ceferino R o d r í g u e z Gar-
c ía . . 
Suplente, D . Va lent ín Panizo Vega. 
Borrenes 
Fiscal, D . Felipe Fierro Fierro; 
Suplente, D . Feliciano Voces Ma-
cias. " ;. . 
Cabañas Raras 
Fiscal, D . Nicanor Nistal García. 
Suplente, D . José Seco F e r n á n d e z . 
Caitrillo 
Fiscal, D¿ Arturo Alvarez San Ro-
m á n . 
Suplente, D . Domingo Alvarez A l -
" varez. 
v Gastropodame 
Fiscal, D . F e r m í n Colina G u n d í n . 
Suplente, D . T o m á s Panizo Luna. 
• • Carucedo -
Fiscal, D . Manuel Bello López . -
Suplente, D . : Juan Pacios Bello. • 
Congosto , 
Fiscal, D . . Gabriel. Gonzá lez Gon-
zá lez . , 
Suplente, D . Mariano Enr íquez Ra-
m ó n . . . ,•'.j 
Cubillos 
Fiscal, D . Laureano F e r n á n d e z Gon-
zá lez . -
Suplente, D . Francisco Carbajo Y á -
ñ e z . 
Encinedo 
Fiscal, D . Celestino Rodera Cañal . 
Suplente, D . Aniceto D o m í n g u e z 
Prieto. 
Folgoso 
Fiscal, D . Juan Antonio García 
Cerezal. 
Suplente, D ." Bernardo Vega Fer-
n á n d e z . 
Fresnedo 
i Fiscal, D . Saturnino R o d r í g u e z 
Arroyo. 
Suplente, D . J o s é Valcarce Lem- Suplente, D . Florentino Mata Ro-
beye. J d r í g u e z . 
Igüefta 
Fiscal, D. Angel Marcos García. 
Sup'm.te, D . Angel Blanco R o d i í . 
guez. 
Molinaseca 
Fiscal, D . Sebas t ián Balboa Fran-
ganillo. 
Suplente, D . José Vaquero Ramos. 
Noceda 
Fiscal, D . Mariano Gonzá lez Diaz. 
Suplente, D . Vicente de Paz Godos. 
P á r a m o del Sil 
Fiscal, D . Manuel B e n é i t e z Arias. 
Suplente, D . Francisco Alvarez Gó-
mez. 
Ponferrada 
Fiscal, D .Rogel io L ó p e z Fernán -
'. dez. 
Suplente, D . Manuel Martínez Ca-
• ballero. 
Priarnnza 
Fiscal, D . Gumersindo Prada Ca-
rrera. 
Suplente, D . Francisco Parras Fie-
rro. .. 
Puente de Domingo Flórez-
Fiscal, D. Aureliano García Mc-
• rallo. . 
Suplente, D . M a r i a n o Sánchez . 
" Arias..= :.,* .•.••..•'. ••.-.'>-••.. -.• 
' • • - S a n Esteban 
Fiscal, -D. -Hermógenés Soto (ion-
zález.' 
Suplente,- D . : Aurelio González 
Méndez . . ' .'.....'. . • • -
Toreno - • 
Fiscal, D . Avelino Martínez A1-
". varez-. •'- .. > • • • 
Suplente, D . Va lent ín Velssco V^-
lasco. 
Partido de Biaflo 
Acevedo 
Fiscal, D . Vicente Alonso P iñán . 
Suplente, D . Daniel P i ñ á n Pellón. 
Boca de Huérgano 
Fiscal, D . Antonio Pérez Lozano. 
Suplente, D . Canuto Rodrigue* 
Gonzá lez . 
Hurón 
Fiscal, D . Fidel Almaraz Allende. 
Suplente, D . Alberto G ó m e z Piñá"-
Cistiema 
Fiscal, D . Juan Reyero R o d r i g u é 
Suplente, D . Restituto F e r n á m l " 
G o n z á l e z . 
Crímenes 
l'isoal, D . M á x i m o Ti'jeiina lio 
dr íguez . 
Suplente, D . Toribio Recio V a l 
buena. 
..-MaraHa 
Fiscal, D . Moisés Gonzá lez Fer-
nández . 
Suplente, D . Antonio Ibáñez Ma-
raña. 
Ogeja de Sajambre 
Fiscal, I). Antonio Alvarez Gon-
zález . 
Suplente, D . Luis Acevedo D í a z 
Caneja. 
l'edrosa 
Fiscal, D . Ruperto S á n c h e z He-
rrero. 
Suplente, D . Juan Prieto Escan-
ciano. 
Posada de Valdeón 
Fiscal, D . Daniel Abascal Gonzá-
lez. 
Suplente, D . F é l i x Gonzá lez Rojo. 
Prado 
Fiscal, D . Santiago Villacorta Diez. 
Suplente, D . Pedro F e r n á n d e z Sán-
. diez. 
Priora • 
Fiscal, D . Francisco S a l i ó B a r ó n . 
Suplente, D . . Ildefonso. Gonzá lez 
Prado,. 
-. Puebla de Lillo -
Fiscal, D . : P í o García G o n z á l e z / ' 
. Suplente, D . F a u s t o - G o n z á l e z G-ar* 
' oía.' ' •':" \X.:i:-y-\^,~ 
Renedo 
I'igca]; D . Victorino Gut iérrez E s 
canciano. • - • 
Suplente, D . B e n j a m í n F e r n á n d e z 
Fernández. 
Reyero 
1 iscal, D ; Miguel Alonso Balbuena. 
^"plonte, D . Eladio Alonso Rodrí-
guez. • . 
Rlaflo 
l-iacal, D . Isidoro Alvarez Alvarez. 
""'píente, D . Telesforo Valbuena 
Alvarez. 
Sabero 
l'iscal, D. Maximino S á n c h e z S á n -
chez. 
Suplente, D . : Calixto García Sán-
chez. 
Sa lomón 
fiscal, D . Santiago D í a z F e r n á n 
dez. 
Suplente, D . J u l i á n R o d r í g u e z Fer 
nández. 
Valdeívueda 
Fiscal, D . M á x i m o R o d r í g u e z Ro-
dr íguez . 
Suplente, D . Antonio Reyero Mo-
rán. 
Vegamián 
Fiscal, D . Anacleto Gonzá lez Gar-
cia. 
Suplente, D . Rafael García Hur-
tado. 
Partido de Sn l iagún 
Almama 
Fiscal, D . Higihio F e r n á n d e z G u -
t iérrez . 
Suplente, D . Florencio Ruiz Her-
nández . 
Bercianos 
Fiscal, D . Mariano de Pablo Calvo. 
Suplente, D . Víc tor Rueda García . 
Calzada 
Fiscal, D . Raimundo Herrero He-
rrero. 
Suplente, D . Urbano A n d r é s He-
rrero. . 
Canallas 
Fiscal, D. Venancio Rojo Palo-
mino. . • 
Suplente, D . Domingo. Medina No-
VOa. _ • ••>. •-. •••e••...••: .• 
Casto omúdarra .. 
Fiscal, D . Ceferino.dél R í o . 
Suplente,- D . Cefrilo A n t ó n . ' 
- Cattrotierra 
Fiscal, D . Juan R o d r í g u e z Lozano. 
Suplente, D . J o s é Paniagua Cas-
. tellanos. 
Cea 
Fiscal, D . Fernando Conde Lara. 
Suplente, D . Maximiano P é r e z Fer-
nández . 
Cebanico 
Fiscal, D . Antonio Valbuena Gon-
zá lez . 
Suplente, D . Fidel Turienzo T u -
rienzo. 
Cabillas 
Fiscal, D . J u l i á n Alonso T a s c ó n . 
Suplente, D . Eloy Cano Diez. 
E l Burgo 
Fiscal, D . J o s é B a ñ o s Migué lez . 
Suplente, D . Valent ín Garrido Mu-
ñoz . 
Escobar 
Fiscal, D . Diodoro García Alonso. 
Suplente, D . Angel A n t o l í n e z He-
rrero. 
Oalleguillos 
¡ Fiscal, D . Andrés Mart ínez Iglesias. 
Suplente, D . Argimiro de Godos 
Borge. 
tiordaliza 
Fiscal, D . Feliciano Pablos Alvarez. 
Suplente, D . Miguel García de 
Pronto. 
Grajal 
Fiscal, D. Miguel G ó m e z Revuelta. 
Suplente, D. Julio Guerra Pastor. 
Joara 
Fiscal, D . Amancio Tejerina L ó p e z . 
Suplente, D . D i o d o r o . P é r e z G i l . 
Joarilla 
Fiscal, D . Constantino de Manuel 
Sandoval. 
Suplente, D . M á x i m o Fernández 
S a l e ñ o . 
L a Vega de Almanza 
Fiscal, D . Colomán de la Red Fer-
nández . • 
Suplente, D . R o m á n Gonzá lez Gon-
zález . 
Santo Cristina 
Fiscal, D . Víc tor P i ñ á n A r a g ó n . 
Suplente, D . Gerónidos R o d r í g u e z 
.. Calordo. 
Sahagún 
Fiscal, D . Fernando S á n c h e z G ó -
mez. .. i ; 
Suplente, D . Silverio de A l á i z . . 
- Saelices 
Fiscal, D . Francisco Fernández P ó -
.- rez.'. 
Suplente, D . Angel Pérez Pérez . ' 
. Santa Maria del Monte de Cea 
Fiscal, D . Matías Ampudia Vega. 
Suplente, D . Juan Marino Caba-
llero. 
Valdepolo 
Fiscal, D . Lorenzo Prado Rezo. 
Suplente, D . Francisco Fernández 
Puente. 
Vallecitlo 
Fiscal, D . Pablo Barto lomé Fernán-
dez. 
Suplente, D . Florencio Iglesias 
Chico. 
Vitlamol 
Fiscal, D . Venancio Herrero Caba-
llero. 
Suplente, D . Pedro F e r n á n d e z Me-
rino. 
6 
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ViUamartín 
Fiscal, D . Benito Lucas del Río . 
Suplente, D . Daniel Alonso Rodrí-
guez. 
Villamoratiel 
Fiscal, D . Indalecio Alvarez tía-
llego. 
Suplente, D . Vicente Pantigoso. 
Viltazanzo 
Fiscal, D . Manuel R< jo A n t ó n . 
Suplente, D . Gabriel del Ser Ro-
dr íguez . 
Villaselán 
Fiscal, D . Anastasio Palio Valdós. 
Suplente, D . Gabriel de Tomás 
Aláez . 
Vtllaverde 
Fiscal, D . F é l i x Fernández Crespo. 
Suplente, D . Ildefonso Zorita Ca-
minero. 
Partido de Valencia do Don Juan 
Algadefe 
Fiscal, D . Emilio Fuertes Chamo-
rro. 
Suplente, D . Manuel L ó p e z Cader 
ñas . 
Ardón 
. Fiscal, D . Marcelino Alvarez Ordás. 
Suplente, D . Victoriano P é r e z - C a -
brero. 
• ' Cabreros 
Fiscal, D . 'Rogelio García Garcia. 
Suplente, D . A g u s t í n Fresno Fer-
• nández . 
Campazas. 
Fiscal, D . Demetrio Martínez As-
. torga, v 
Suplente, D . Miguel Fernández Ro-
dr íguez . 
Campo de Villavidel 
Fiscal, D . Victorino Blanco Muñoz. 
Suplente, D . Pedro P é r e z Rodrí-
guez. . . 
CastilfaU 
Fiscal, D . Bernardo González Mar-
t ínez . , 
Suplente, D, Gabriel Barrientos Ro-
dríguez . 
Castrofuerte 
Fiscal, D . Gervasio Fernández A l -
varez. 
Suplente. D . Constantino Alonso 
Fernández . 
Cimane* 
Fiscal, D . Venancio Pérez Cadenas. 
Suplente, D . Eduardo Moran As-
torga. 
Corhillos 
Fiscal, D . Eduardo Santos Rubio. 
Suplente, D . Serafín Barrientos 
G o n z á l e z . 
Cubillos 
Fiscal, D . Pascasio Garcia Nava. 
Suplente, D . F é l i x Santos Prove-
cho. 
Fresno 
Fiscal, D . Ezequiel Martínez Ro-
dr íguez . 
Suplente, D . Juan Prieto A n g u é l e z . 
Fuentes 
Fiscal, J u l i á n Barrientos Martí-
nez. 
Suplente, D . Adolfo del Rio Ba-
rrientos. 
Gordoncillo 
Fiscal, D . Gilberto Pastor Gut ié-
rrez. 
Suplente. D . Cipriano F e r n á n d e z 
Rico. 
Gusendos- : 
Fiscal, D . Feliciano Pastrana Gon-
. zá lez . 
Suplente, D . Olegario González 
. Santos. • 
- Jzagre 
Fiscal, D . Vicente Bernardo Ga-
rrido. 
Suplente, Sergio Garrido Benavi-
des. • -
Matadeón 
Fiscal, D . Ceferino Alvarez Lozano. 
Suplente, D . Eulogio Lozano Ne-
• güera. -
. Matanza 
Fiscal, D . F é l i x Riol Morilla. 
Suplente, D . Marcelino .Luengo 
García . 
Pajare» 
Fiscal , D . Timoteo Santos Garrido. 
Suplente, D . Rogelio Campo Mue-
las. 
San, Mil lán 
Fiscal, D . Pablo García Clemente. 
Suplente, D . A g u s t í n N ico lá s Va-
lencia. 
Santas Martas 
Fiscal, D . Zacarías del R í o Pérez . 
Suplente, D . Gabriél Alvarez L ó p e z . 
Toral 
Fiscal, D . Eustaquio del Valle 
Garzo. 
Suplente, D . Salustiano Flores G u -
tiérrez. 
Valdemora 
Fiscal, D . Víctor García Alonso. 
Suplente, D . Sixto Ortega de IR 
Iglesia. 
Valderas 
Fiscal, D . José Soto Carpintero. 
Suplente, D . Saturnino Mariño Or-
tega. 
Valdevimbre 
Fiscal, D . J e s ú s Ordás Mart ínez . 
Suplente, D . Basilio Alonso Casado. 
Valencia de Don Juan 
Fiscal, D . Pedro Saez de Miera. 
Suplente, D . José Garrido Medina. 
Valverde 
Fiscal, D . Macario Martínez Gallego. 
Suplente, D . Teófilo García Herre-
ras • . 
Viilabraz 
Fiscal, D . R a m ó n Redondo Cha-
morro. 
Suplente, D . Eufemio Ponsa He-
rrero. 
Villacé 
Fiscal, D . Ignacio F e r n á n d e z Alonso. 
Suplente, D . J u l i á n Casado Gue-
rrero.. .. • . 
-';..• Villademor. 
Fiscal, D . Antonio García Navarro. 
Suplente, D.- Odón R o d r í g u e z Bo-
rrego. . , 
' • Villafer 
Fiscal, D . Severiano Colinas Manso. 
Suplente, D . J o s é Páramo Martínez.. 
" - • Villamandos 
Fiscal, D . Sixto Cachón Martínez. 
Suplente, D . Segundo Cadenas Ca-
denas. 
Villamañdn 
Fiscal, D . Eustaquio Rodrigue/ 
Manteca. 
Suplente, D . Hipó l i to Viñas Nistai. 
Villanueca 
Fiscal, D . Gregorio J i m é n e z Fer 
nández . • 
Suplente, D . Leopoldo García An-
drés. 
, Villaornate 
Fiscal, D . Higinio de la Vega tíui 
tero. 
Suplente, D . Miguel Gaitero M a u ^ 
Villaquejida 
Fiscal, D . Francisco Navarro 
llego. 
Suplente, D . J o s ó Amez Navarro-
i'urtUlo de Vil lufraiici del Bierxo 
Arganzu 
Kisoa), D. Emilio G-ouzález U r í a . 
Suplente, D. J e r ó n i m o Santalla A l -
fonso. 
Balboa 
Fiscal, D . Nico lás Saut ín G ó m e z . 
Suplente, D . Manuel S a n d í n Cor 
m i ñ a s . 
Barjas 
Fiscal, D . Gerardo Fernández So-
brero. 
Suplente, D . Antonio Soto L ó p e z . 
Berlanga 
Fiscal, D . Bicardo Martínez San-
talla. 
Suplente, D . Ignacio Berlanga 
Guerra. 
Cacabelos 
Fiscal, D . Antonio Cesión Fraga. 
Siiplente,D. Antonio Múrate Puente. 
Camponaraya . 
Fiscal, Francisco Blanco Lorenzana. 
Siinlente, Vicente Baltuille L ó p e z . 
• Candín 
i isoal, D . Miguel Ova'le Osorio. 
Suplente, D . Eduardo Martínez Ro-
dríguez. 
Gairacedelo • 
Fisnal, D . David Alamo P é r e z . • 
Sapiente, D . Angel Díaz Lambas. 
••' Gorullón 
riscal, D ..Miguel Oval le Mart ínez . 
Niplente, -D. Lesmes. Moral Fer-
uándeü, . 
Fabero • 
I:isi¡al, D; Joséi Abella Torán. 
^ujilente, D . Primitivo P é r e z P é r e z . 
Oencia ' 
ni, D. Miguel Oulego Bao. 
'*nte,D. Francisco SoloFerrern, 
Paradaw.ca 
ni, D. S i m ó n Cela García. 
l siil>loiite, D . J o s é L ó p e z Alvarez. 
Peramanes 
\ D . Emilio Iglesias Y á ñ e z . 
I Ripiento, D . Fructuoso A!varez 
•'•'auiúii. 
Saucedo 
'•'•MI, D. Leandro Libran Marqués. 
: S|,p!('n(e, D . Florentino Alvarez 
< rarmelo. 
Sobrado 
'"' i l , D. José Euriquoz Cubero. 
[ "Píente, D . Manuel Conde D í a z . 
Trabadelo 
Fiscal, D. Cándido R o d r í g u e z Bello. 
Suplente, D . Rngelio Frade Póroz. 
Valle de Finolledo 
Fiscal, D. T o m á s Ochoa Alvarez. 
Suplente, D . Santiago Díaz Gon-
zález . 
Vega de Expinareda 
Fiscal, D . Pedro R o d r í g u e z Rodrí-
guez. 
Suplente, D . Lucas Martínez Ro-
l l án . 
Vega de Valcarce 
Fiscal, D . Angel García Barreiro. 
Suplente, D . J e s ú s L ó p e z Rubio. 
ViJladecanéx 
Fiscal, D . Antonio Delgado Pérez . 
Suplente, D. Pedro Reqneiro Ro-
dríguez . 
Villofranca del Bierzo 
Fiscal, D. Amadeo . Magdalena 
L ó p e z . 
Suplente, D . Amadeo Martínez Cu-
bero. • 
Lo que se publica en cumplimien-
to y a los efectos del art ículo 8 .° de 
la Ley do 5 de Agosto de 1907 . 
Valladolid, 24 de Junio de 1930. 
— J o s é Anguita S á n c h e z . 
. . Juzgado municipal 
• de Santownia de la Valdoncina 
Don Pedro Fidalgo Rodr íguez , Juez 
municipal, de Santovenia de la 
. Valdoncina. 
Por el preseate se hace saber: Que 
'•n este: Juzgado está vacante la 
plaza' de Secretario, que se - ha de 
proveer, en la forma que establece la 
Ley Orgánica dul Poder judicial y 
«1 Reglamento de 10 de Abril de 
1871, dentro d e l plazo de treinta 
días, a contar desde la publ icac ióu 
de esie edicto en el BOLKTIN OWCIAL 
de la provincia. 
Los aspirantes deberán remitir 
con la solicitud: 
1. *^ Certificación o acta de su 
nacimiento. 
2. ° Certificación de buena con-
ducta moral, expodida por el Alcal-
de de su domicilio. 
3. ° L a certificación de examen y 
aprobación a que el Reglamento se 
refiere, u otros documentos que 
acrediten su aptitud o servicios, o 
les den preferencia para el cargo. 
Este Juzgado municipal consta 
de 324 vecinos. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de los interesados que deseen 
solicitar dicha pinza. 
Santovenia de ¡a Valdoucin* a 
24 de Junio de 1930. - E l Juez mu-
nicipal, Pedro Fidalgo. —Por man-
dato de su señoría, el Secretario in-
terino, J o s é Alvarez. 
Juzgado municipal, de Borrenes 
Don Dionisio Fresco Gonzá lez , Juez 
municipal del término de Borre-
nes. 
Hago saber: Que en la e jecuc ión 
de sentuncia de juicio verbal civil , 
seguido en este Juzgado por don 
Emilio Parisut y esposa, reprenseu-
tados por el Procurador D . Pedro 
Blanco Ortiz, contra D. Baldomero 
Blanco y Diego R o d r í g u e z , vecinos 
de Chana, sobre pago de mil pese-
tas, he acordado se saquen a públ ica . 
subasta los bienes que a continua-
ción se. describen, como de la pro-
piedad de los referidos Blanco y 
R o d r í g u e z : 
1. a Una tierra, couparte de v i ñ a , 
en término de Chana, al sitio de la 
Cancilla,' de unas dieciseis áreas , 
linda: Este, Matías Reguera; Sur, 
camino; Oeste, Manu«I -l iubíu y Nor-
te,. José L ó p e z y otros; tasada en 
cuatrocientas pesetas. • 
2. " Tierra, «ii igual t érmino y 
sitio de las Cascabelas Cuchabeirns, 
de ocho áreas, l iúda: Este, Juan Ma-
nuel Vega; Sur,, terreno c o m ú n ; 
Oeste, J o s é L ó p e z y Norte, el mts:iio; 
tasada en ochenta pesetas. 
3. " Tierra y v i ñ i , en Par.t lela 
de Mucos, de sois áreas, linda: Este, 
Juan Manuel Méndez; ¡Sur, María 
de Voces; Oeste, terruuo' c o m ú n y 
Norte, María Voces; tasada en vein-
ticinco pesetas. 
4. a Tierra, al sitio de Valdelo-
bos, t érmino de Chana, de cuatro 
áreas , linda: Este, A g u s t í n de Vo-
ces; Sur, el-mismo; Oes'e, Francisca 
Méndez y Norte, la misma; tasada 
en cincuenta peseta». 
5. " Una casa. de alio y bajo, con 
sus anejos, en el B m v j del Teso 
\ de este pueblo, de unos cienfo veinte 
| metros cuadrados, que linda: al Este, 
8 
' iih'. 
calleja servidumbre; Sur, más de la el diez por ciento del valor de los 
misma casa y Norte, Rosa de Voces bienes que sirven de tipo. 
3' Andrés Diez; tasada en cuatro- Dado en Borrenes, a doce de Ju | 
cientas pesetas. aio de 1930 . -E l Juez municipal, 
6.a Un prado, en este término y Dionisio Fresco G o n z á l e z . - E l Se 
sitio del Gorgo, de unas veinte cretario, Munuel Mcrayo. 
áreas, linda: Este, Smaf ín F e r n á n - ' ' ¡' • -O. P. —818 
dez: Sur, Santos KcdríffUí'z; Orste, • . ¿ j , 
. . _,. XT . , i Jiizgado municipal de Snoero 
Angel Fierro y Norte, Domingo de ^ " , „ „ 
. , . . . . Don Nicomedes Bozas Reyero, Juez 
Voces; tasada en cuatrocientas pe 
. municipal de Sabero. 
T.*' Otro prado.y tierra, en San i Hag0 saber: Q « e en el juicio 
Justo, igual término, linda: Este,,verbal oivil <lue 86 « p r e s a r á , recalyó 
Rosa de Voces; Sur, Alfonso M a o í a s ; s e n t e n c i a , cuyo encabezamiento y 
Norte, Ju l ián Rodr íguez y Oeste, j Parte dispositiva, dicen asi: 
Matías Rodr íguez; tasada en cuatro- «En la V i " * de 8abero. »'t™inta 
cientas pesetas. . de Mayo de mil novecientos treinta; 
8.a Otro prado, al sitio de Ossar- el Sr. D . Nicomedes Rozas Reyoro, 
mentes, de unas cuatro áreas, linda: Juez municipal de Sabero: visto los 
Este, Nicolás Cuadrado; Sur, Juan ' anteriores autos de juicio verbal oi-
Vóces; Oeste, Feliciano Voces y vil entre partes y como demandante, 
Norte, Matías Reguera; tasada en D . Emilio Mai tínpz Salvadores, ina-
cincuenta pesetas. ; yo1' de edad, casado, propietario y 
S." Tierra, al sitio dei Castro, de vecino de Sabero y de la otra y como 
nueve áreas, linda: Este, Juan Ma- demandados, D. Hipó l i to del Blanco 
nuel Vega; Sur, monte; Oeste, Cata-
lina Meravo y Norte, la misma; tasa-
da en veinte pesetas. 
10. Tierra,al camino de Orel lán, 
y su esposa D." Inés del Blanco, ma-
yores de edad y residentes en Sabe-
ro, sobre servidumbre de luces. 
Fallo.—Que estimando la deman-
de cuatro áreas, linda: Este y Norte,; da y sus peticiones, debo de conde-
camino; Sur, Juan de Voces y Oeste,! nar y condeno a que una vez la sen: 
José López; tasada en veinte pe-' tencia sea firme, .los demandados 
setas. | destruyan las cubileras menciona 
11. Prado, en Valdemariñas , de j ^ en ]B parte que no se ajusten a 
nueve áreas, linda: Este, Andrés de i Us distancias prescritas en el referi-
Voces; Sur: y Oeste, Juan Manual do artículo 586 del Código civil y 
paguen las costas y g istos de este 
j i i i c ió .—Así por. está mi señtenciaj 
Vega y Norte, arroyo; tasada en 
cuarenta pesetas. 
12. Tierra, en Valdelaiglesia, de i detinitivamente juzgando la pronun-
unas des áreas, que linda: al Este, I oió • firm(5 e, 8r Juez. mu 
Eulogio de Voces e igual al Sur; nioipal ._ Nioomedes R o z a s . - R u 
Oeste y Norte, Ildefonso Macías; 
tasada en veinte pesetas. 
L a subasta de los bienes embar-
gados, reseñados anteriormente, ten-
drá lugar el quince del próx imo mes 
de Julio y hora de las dos de la 
tardé , en la sala audiencia de 
este Juzgado; advirt iéndose que no 
existen t í tulos de propiedad, ni se 
han suplido y que el rematante o 
rematantes, se conformarán con la 
certificación del acta de remate; que 
bricado». 
E n el mismo día fué publicada. 
— Germán Valcarce, Secretario. 
Y en atención a que D . Hipó l i to 
del Blanco, se halla constituido y 
declarado en rebeldía, se publica di-
cha sentencia por medio del presen-
te para que le sirva de notif icación, 
pe lándo le el perjuicio a que hubie-
re lugar. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAI , expido la presente en Sa-
no su admitirán posturas que no cu- bero, a ve int i trés de Junio de mil 
bran las dos terceras partes de la i novecientos trenta.-~E1 Juez muni-
tasac ión y que para tomar parte eu cipa!, Nicomedes Rozas.—P. S. M : 
la subasta, deberán los licitadores E l Secretario, Germán Valcarce. 
consignar en la mesa del Juzgado , O. P. —325. 
Cédula de citación 
H a b i é n d o s e presentado en este 
Juzgado municipal demanda He 
juicio verbal civil por D. Munuel 
de Cdl is Pérez , mayo:' do edad, i i -
dustrial y vecino de Villaquilam-
bro, contra Emilio Cordero García, 
vecino que fué de Navators, hoy en 
ignorado paradero, en reclamación 
de doscientas cincuenta pesiitas, que 
le es en dtbér conforme a l a l i qu i -
dación practicada el día quince de 
Diciembre de mil novecientos diez 
y ocho, de los géneros llevados al 
fiado por el Sr. Cordera García, del 
establecimiento del demandante, ha-
biendo quedado obligado el deman 
dado el referido día en que se prac-
ticó la l iquidación a pagar al actor 
la referida d iuda tan pronto como 
le fuere posible, sin que hasta k 
fecha lo haya verificado y habién-
dose señalado para la celebración 
del juicio el din diez y ocho dil 
próx imo mes de Julio y hora de las 
tres de su tarde, por providencia 'le 
este Juzgado se cita a dicho do-
mandado para que comparezca en 
el día y hora señalado en la stm 
audiencia de este -Juzgado, sil a en 
la casa consistorial de este_ Ayunta-
miento; : apercibiéndole que de nu 
comparecer por sí o.por medio .de 
apoderado en forma legal y con la-* 
pruebas que le interesen, le param 
el perjuicio h» que hubiere lugar 
en derecho. 
Villaquilambre; 26 de Jumo 'Ir 
1930.—El Juez municipal, Jeróm-
mo L ó p e z . v / 
I / } ¿ 0 , ? P . - 3 2 - ¿ . 
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A l f U N C f O S P A R T I C Í U L A K U > 
O IIR S l t O S 
Se admiten para trabajos de curi" 
teras. Informará en L e ó n , Fraiic;-; 
co Fernández Menéndez , calle 
Rumiro Balbuena, número 7. 
P. P.-308. 
DOCTOR CO DE IMJUB 
Permanecerá en L e ó n hasta *' 
de Septiembre. 
Consultas y operaciones en 'n' 
antiguo Sanatorio, Gran Vía Di» 
nal, 19. P. P. -30^_ 
Imp. de la Diputac ión provim'"'-1 
